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estimado em 24 bilh6es ce m3• o equivalente a 31 vezes a ~~O~0C~O
anual mundial de madeiY3_ é a malOY ~eseYva de Yecu~sos n2~ur2~s no
En'retanto, nas 01timas décadas, o desffiatamento te0-se
constituido no Grande vil~o da alteraç~o do meio amole~te. Esti~a-
se que 10% da cobertura florestal esteja alterada 0aya aiferer~es
fins, e que algumas espécies tenham sido extintas antes mesmo oe
seyem silvicultural~ente conhecidas
Com o objetivo de avaliar o comoortamento silvicultural
F:
potencial idade oe espécies para plantio a oleno sol c e~ linna~ MQ
1992 ensaios com esoecies arbóreas nativas e exóticas.
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2- MATERIAL E M~TODOS
A área experimental está localizada em Manaus. Estado do
Amazonas. com 50 m acima do nível do mar. 39 8' de latitude sul ~
599 52' de longitude oeste. O clima. segundo kõppen é do tipo ~fi
com uma temperatura média de 2G,09C e aproximadamente 2500 mm De
precipitaç~o anual.
argilosa, com as seguintes características químicas: a pleno sol
p= 1 e k= 20 ppm
1,7 meq/l00 g. e em capoeira
a área anteriormente floresta primária.
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phaseoloides. Em 1989, a seringuei-ra foi retiyada oer~aneceon00 2
anos de idade. foi instalado linhas de enriouecimento.
parcelas a pleno sol sào toymadas POy 25 plantas. espaçadas pe 3 m
x 3 m. distyibuidas inteiramente ao acaso com Quatro repetlc~es.
Somente as nove centrais sào avaliadas. As oaycelas. em linhas de
entre plantas e 7,0 m entre linhas. em delineamento inteiramente ao
acaso com quatro repetiçdes.
pl,;":"Intio"
superfosfato triplo nas covas. As espécies foram avaliaoas aos
meses de idade em relaç~o ao índice de sobrpvivência (~). altu~a
(H), em m e diâmetro a altura do peito (DAP). em cm
3- RESULTADOS E DISCUSS~O
As figuras 1 e 2, demonstram que as espécies estudadas
apresentam melhor desempenho quando plantadas a pleno sol,
merecendo destaque, Acácia mangium, andiroba, breu sucuruba, cedro,
<:: uma ru F.? mogno, pe la!,;i!?:'(;C(;?lente!5 t a~(;af:;di;?c ri;?SCimi!?ntoap'('f.;,>sent~'ilda~:.,
principalmente em relaç~o a altura.
A sobreviv3ncia, tanto das nativas quanto das ex6ticas
foi, dE~ maneil"a gE'ral si:':d;is;fat6riê:',vat-iê:lndo de 72,2 a 100,0%.
Entretanto, a Acácia mangium (65%), o breu sucuruba (55%) e o taxi
branco (55%), quando plantadas em linhas de enriquecimento,
apresentam, mortalidade ligeiramente elevada, superior as
observadas a pleno sol, aos 12 meses. Nesta idade, observou-se o
ataque de Hypsipylla grandella, nas meliáceas plantadas a pleno
sol, com maior incid@ncia na Cedrela odorata.
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4- CONCLUSOES
Aos 12 meses, em sua maioria, as espécies apresentam boa
adaptaç~o às'condiçÕes de clima e solo onde est~o sendo estudadas.
Entretanto, é necessário maior periodo de tempo para uma avaliaç~o
cone 1U~:;i ',,1 a •
) .
TABELA 1. Relaçào das 10 espécies florestais plantadas a pleno sol
e em linhas de enriquecimento
NONE CIENTíFICO
Act!cia mangium
And i r oba r'leliaceiH~
Breu sucu rub a Tr~ttinicki~ burserifoli~
Castanha do Brasil Bertholetti~ excels~ Lecythidaceae
Cedro Í'Íel í ac e ae
Copaíba Copaifera multijuqB Lequminosae
Cumaru Legumino!:.i.'li:?
Jatobt.c HymenBea courbBril
Illogno SwieteniB mBcrophyll~ i'leliaceae
Sclerolobium pBniculBtum--_._----_._. __ .._----_._. __ .._ ..._ .._._--_._-_. Leguminosae
